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１．「子どものための音楽と舞踏」Musik und Tanz für Kinder










































































CD１‐８ ねこの音楽 Kazengedicht（ねこの詩） ２、動きの遊び TG、TP
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今回は「子どものための音楽と舞踏」Musik und Tanz für Kinderの数あるテーマの中
で記譜法に注目し考察を行ってきた。次回は幼児の音楽活動全般において特に課題とされ
ている歌唱活動に関する実践に注目し、引き続き「子どものための音楽と舞踏」Musik
und Tanz für Kinderの考察を試みたい。
３ ６、手太鼓の響きと初めての記譜 １１、音と音の跡 １４、高いそして低い １７、声の創作と記譜法の４箇所で
ある。
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